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Slikar Mihailo Vrbica
Stanka Tanja Đurović
muzejski savjetnik Muzeja i galerija u T i togradu
Mihailo Vrbica jedini je s l ikar Crne Gore sa zavrŠe-
nom moskovskom Akademijom. Bio j e s l i kar n a d v on>
kralja Nikole, a poslije prvog svjetskog rata oduzeto mu je
zvanje profesora, rano je umi rovljen, a nesh»aćen i zaht>-
vavljen umro je 1937. godine. Suvremena likovna krit ika ne
može šutke preći preko ovog neisfraženog, ali nadasve vri-
jednog opusa pejzaža, portreta i f i guralnih kompozicija.Izlaganje sa znanstvenog skupa — 75 Vrbica
kućama.
P rošlo stoljeće u Crnoj G or i ( d akle X I X vi j e k )
bilo je i spunjeno bo rbom C r nogoraca za oslobođenje
i nacionalnu nezavisnost koju n a jzad dobi jaju k r a j em
v ijeka. Tek tada počinju d a se s t varaju us lovi za i n-
tenzivniju i svestraniju l i kovnu d je latnost vezanu prvo
za boravak i rad s t ranaca, zvanih izvanjaca, okupljenih
prije svega oko dvora k r a l j a N i k o le. N j i hovim d o las-
kom l ikovno stvaralaštvo se podstiče i oživl java nakon
dugog stagniranja n astalog neprekidnom b o r bom sa
daleko nadmoćnijim n e p r i j a tel jem. Crnogorsko viteš-
tvo izaziva i d iv l jenje drugih slobodnih naroda Evrope
i svijeta, naročito umjetn ika, među nj ima s l ikara, koj i
često i duže borave u Crnoj Gor i . Oni s l ikaju c rnogor-
ske ratnike, ugledne l ičnosti, a svojim ve l ikim k ompo-
zicijama is tor i jskog karaktera glor i f ikuju C r nogorce i
p ričaju o n j ihovoj borb i .
tada Teodor Valerio, Ferdo Kikerec, Čeh Jaroslav Čer-
mak, Vlaho Bukovac, Paja Jovanović... čija se repro-
dukovana djela i danas susreću u mnogim crnogorskim
Naravno, nj ihov ut icaj je imao i ogroman značaj
na formiranje prvih l i kov~ih s tvaralaca i n j i hovo um-
jetničko shvatanje, koj i su se već po čeli iavljat i u Crnoj
Gori kao p ion ir i savremene umjetnosti, k rčeći još ne-
otkrivene i zamršene staze nove umjetnosti, čineći uje-
dno i prve krupne korake u stvaranju moderne likovne
koncepcije, uspostavljanju nas l jeđa i k o n t inu i teta za-
mrlog dugi niz godina i desetljeća.
svjetskim m e t ropolama, na a k ademijama poznatim i
uglednim, otkr ival i su Crnoj Gor i nove svjetove, pal i l i
p rve umjetničke bak l je , i zgrađivali po lako i s i g u r no
svoju umjetnost i t r a d ic i ju , donosil i bogatstva huma-
n og stvaralačkog nadahnuća, osvajal i r i j ečju puteve
sopstvene l ikovne stvarnosti, predavali i h p o tom m l a-
đim iz godine u godinu, iz generacije u generaciju sve
do danas, kada u Crnoj Gor i ž iv i i s t vara u punom za-
Ti prvi i r i j e tk i c r nogorski s l ikari , školovani po
Znatan dio por t reta i i s tor i j skih s l ika ostavil i su
nosu i zamahu jedna darovita i školovana mladost, koja
jc proširujući svoje v i d ike i s t v a ralačke mogućnosti,
s premna da i h p r enese već u t r eć i m i l en i jum, u 2 1 .
vijek.
1900. godine prodiru novi i sv ježi v jet rovi i već impre-
sionizam kao nova umjetnost osvaja sebi put , dotle na
t lu Crne Gore v lada akademski real izam, uslovljen ne
samo djelatnošću stranaca umjetnika već i ondašnj im
naručiocima, koj i su b i l i zadivl jeni shvatanj ima umjet-
nosti paradnih por t reta i kompozicija sa temama iz na-
cionalne istor i je, zapostavljajući gotovo potpuno druge
slikarske teme. Pejzaž, mrtva pr i roda i druge žanr-scene
b ile su nezamislive i s asvim nepr ihvat l j ive. Tek t u i
tamo činil i su se p r odor i i u t o m s m j e ru , al i i i z b j e-
gavale one ideje koje je don i jelo novo vr i j eme, a ko je
su došle do punog izražaja već 1904. godine na Prvoj
jugoslovenskoj iz ložbi, organizovanoj u Beogradu.
i Marko G r egović, sl ikar i k o j i s e k r a j em vijeka po-
javljuju k a o v je sn ic i p o četaka c r nogorske moderne
u mjetnosti, al i k o j i t a d a n a j većim d i j e lom d j e luju u
Boki i P r imor ju , dakle van Crne Gore — po d A u s t r i-
j om, to s e d o laskom sHkara M i ha i la M i la . Vrb ice i z
Rusije 1900. godine, sa završenom M o skovskom aka-
demijom, organizovanije intenzivira rad na po l ju l i kov-
ne djelatnosti i u m j e tnost i uopšte. Sada se može go-
voriti ne samo o pravom začetku već i o t r a jnom opre-
djeljenju za fo rm i ranje savremene l ikovne umjetnosti
u crnogorskim krajevima, dok njega možemo označiti
međašem starog i novog, začetnikom umjetnosti novog
vremena i novog duha.
zi: Slikari i va jan i z C rne Gore (1900 — 1960) u izdanju
U mjetničke galeri je, Cetinje 1964, koja k ao ,p rva i j e -
dina monograf ija c r n ogorske u m j e tnost i p r edstavlja
u jedno i p o t p un i j i i s t o r i j skoumjetnički p regled Crne
Gore, za njega, pored ostalog, piše: Pojava ovog mladog
Ako se izuzmu Anastas Bocarić, Špiro Đuranović
Dokle u ostalim j ugoslovenskim područj ima oko
V eljko Bur ić, istoričar umjetnosti, u svojoj k n j i -
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IS3. Mihailo Vrbica, Mališa Tatar, uljeI52. Mihailo Vrbica, Portret Vladike Danila, ulje
Gori.
slikara (Mihai la Vrb ice) ko ji je u Ru s i j i , kao crnogor-
s ki s t ipendista završio u m j e tn ičku s t r učnu ško lu , a
docnije i V i soku s l i karsku akademiju, p redstavlja ve-
l iki napredak u ši renju l i kovne kul ture u Cetinju, a po-
sebno u djelatnosti na polju razvoja sl ikarstva u Crnoj
Mihailo M i lo V r b ica r ođen j e u u g l ednoj p o ro-
dici Sava Vrbice, komandira crnogorske vojske, u Nje-
gušima podno Lovćena, 1873. godine. Školovanje zapo-
činje u r o d nom m u mj e s tu , a n a s tavlja u P o dgor ic i
( Cetinju) i N i k š iću, gdje 1886. godine završava s o d -
ličnim uspjehom vojnu (pješadijsku oficirsku) školu,
što je bio nastavak porodične tradicije. Ali Vrb ica ubrzo
dobija državnu st ipendiju i o d lazi u Rusi ju , pa u Mos-
kvi završava prvo 1896/7, školu živopisa xyAomec~ae»aro
o t»uecrsa sa zvanjem u č i te l ja , a p o t o m n a s tavu n a-
učnog odjeljenja i umjetničkih vještina na vel ikoj škol i
ž ivopisa, skulpture i ar h i t ek ture M o skovskog um j e t-
ničkog društva 1899/1900. godine sa zvanjem akadem-
skog slikara i p r o fesora gimnazije. Time s t iče i p ravo
potomstvenog počasnog građanina Rusije. Diplomu mu
je potpisao moskovski general gubennator, veliki kn jaz
Sergije Romanov, st r ic cara N i ko laja.
vanja, a vojn i p i t omac vo jvode Janka Vukot ića, poka-
zao se kao talentovan i veoma uspješan školarac a po-
tom i student i na Moskovskoj akademiji . U dva maha
na akaderxxijinim konkursima — izložbama, prvo školske
1898/99, a zatim i 1899/900, odlikovan je srebrnim m e-
daljama za umjetničku studiju Ak t b o ja>na i za s l i ku
crnom k r edom, k ako s t o j i i u svj e dočanstvu v i soke
škole.
kao državni p i tomac stupa u s lužbu pro fesora crtanja
velike gimnazije, a j ednovremeno i u ž enski , D jevoja-
č ki insti tut car ice Mar i je na Cet in ju. Za svoj rad i t u
d obija p ismene i u s mene pohvale. Kao c i j enjeni u m -
jetnik i pedagog, postaje i sl ikar na dvoru kralja Nikole,
koji ga je za umjetničke radove odl ikovao ordenom za
revnost i D an i lovim k r s tom — n a j većim od l ičjem ta-
dašnje Crne Gore. No, ubrzo dolazi u sukob sa kraljem,
pa napušta Cetinje i odlazi u Zaječar 1905. godine, gdje
biva postavljen za nastavnika velike gimnazije. Pril>ikom
posjete zaječarskoj g imnazij i k r a l j P e tar j e o b i šao i
slikarov atel je, pohvalio mu r a dove i z a in teresirao se
z a umjetnika, l ično is t ičući svoje d iv l jenje. V rb ica j e
tada islikao i i konostas u zaječarskoj katedrali, za koj i
se pretpostavlja da je nastradao tokom I sv jetskog rata.
V eć 1908. godine M iha ilo V r b ica p o novo j e u
Crnoj Gori . Ondje dob i ja zvanje p r o fesora (kao u n a-
prećenje), a jubi larne 1910. neposredno pred Balkanski
rat proizveden je u čin o f ic ira narodne vojske. Sve do
kapitulacije Crne Gore ne prekida rad prvog profesora
c rtanja u P o dgoričkoj g i mnazi j i . Po i z b i j anju r a t ova
aktivno učestvuje u borbama za oslobođenje i nekol iko
je puta od Nkovan. Jedno v r i j eme tokom I sv j e t skog
rata provodi u zarobl jeništvu u Baldagasonu — Mađar-
ska. Po završetku rata V rb ica nastavlja pedagoški rad
u Podgorici, a kasnije u Dani lovgradu, Beranima i K o -
Sa takvim kval i f ikacijama, po povratku u zeml ju ,
Đak Sime Matavulja tokom g imnazijskog školo-
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I54. Mihailo Vrbica, Portret djevojčice, ulje I55. Mihailo Vrbica, Muški akt, olovka
l ašinu, odakle odlazi u Pančevo i Beograd, gdje umi re
1937. godine, neshvaćen i nepriznat. Čak mu je nakon
ujedinjenja oduzeto zvanje i p lata profesora, a on v ra-
ćen u rang učitelja, što ga je t j e ralo da mnoge godine
provede u s i romaštvu i tr a ženju p r avde za uč in jenu
mu obespravljenost i rano, pr i jevremeno penzionisanje,
što ga je i scrp l j ivalo, odvlačilo od s l i kanja i n a nosi lo
mu bol. Tek pred smr t u spio j e u Z agrebu da ponovo
n ostrif icira p ro fesorsku d ip lomu i z M o skve, pošto i e
prethodno u Beogradu bio odbijen.
mada veoma p lodan s l i kar , n j egovo d jelo sa b ezbroj
u mjetničkih r adova razasuto j e i os t a lo p o mnogim
krajevima Rusije, Srbi je, Bosne, Hercegovine, Primorja
i Crne Gore, po mnogim znanim i neznanim pr ivatnim,
državnim i d r u g im z b i r kama, od k o j i h s u m n oga za-
uvijek izgubljena. Među n j ima su i d v a značajna por-
treta nagrađena medaljom 1907. godine na Vel ikoj ba l-
kanskoj iz ložbi u L o ndonu, a m n oga i d o maćim p r i z-
nanjima i od l i kovanj ima.
osnovu ko j ih se m ože pouzdano govorit i o n j e govom
slikarskom d je lu , n jeovim u m j e tn ičkim shvatanj ima i
značaju, uostalom više nego o t r o j ic i um je tn ika n jego-
vih prethodnika i savremenika, koj i su se školovali ta-
kođe na strani : Bocarić u A t in i , Đu ranović u K i j evu a
Gregovšć u Beču.
Tako, u s ta lnoj b j ežani j i , l u tanju i p r o gonstvu,
I pak, ostao j e sačuvan izvjestan b ro j s l i ka , na
rokog obrazovanja i r a skošnog talenta, stvorio j e s l i -
karstvo raznovrsne tematike i značajne vr i jednosti. Pri-
je svega šir inom s l ikanih tema i zdvaja se od d o tada-
šnjih umej tn ika koj i d j e luju na t l u C rne Gore. Radio
je portrete, figuralne kompozicije, pejzaže i aktove, što
je za ono doba bila prava r i jetkost.
tematikom iz nacionalne istor i je, al i i n i zom značajnih
portreta od koj ih se pored vojvode Vukana i arc ib isku-
pa Milinkovića, ovjenčanog medaljom u Londonu, ističu
i por t ret i Petra Petrovića Njegoša (rađenog povodom
100-godišnjice njegovog rođenja), vladike Danila, kra~lja
Nikole (povodom krunisanja), vojvode Mi l jana i d rug ih
uglednih Crnogoraca. Dosta ih j e r a d io i y o n a r udžbi ,
ponekad i u a k v a relnoj t ehn ic i (por t ret Andr i j e M a r-
kuša), tako da ih i do d anas ima sačuvanih u m nogim
crnogorskim i ne samo nj@ovim kućama i porodicama,
k oje ih l j ubomorno čuvaju u s v o j im d o movima, a m i
ih kao prave bisere srećemo i nalazimo među nj ihovim
d ragocjenostima. Pored umjetničke vr i jednosti t i p o r -
treti pretenduju i na v j e rnost sa l ikom koj i se s l ika.
U početku s l ikar V r b ica k o r i st i t a mnu gamu i
paletu zelenih i smeđih tonova, karakterističnu za nje-
gove velike istor i jske kompozicije (Ranjeni Crnogorac,
Ropstvo vladike Danila i Osvajanje N ikšića, zbog koje
i dolazi u sukob sa c rnogorskim k n j azom) s l i kanih u
duhu vremena i l i kovne koncepcije koja j e b i l a v lada-
juća u t a dašnjem c r nogorskom l i k ovnom o k r uženiu,
kada je crtež bio pr imaran, dominantan i v r lo značajan
Kao vrstan cr tač iskazuje se kompozicijama sa
Kao prv i i j e d in i c r nogorski s l i kar sa M o skov-
s kom akademijom, M iha i lo M i l o V r b i ca, umje tnik š i -
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156. Mihailo Vrbica, Dvojru muški
akt, olovka ulje
157. Mihailo Vrbica, Kraj p r ozora, 158. Mihailo Vrbica, Portret starca,
ulje
žanrovima.
u vještini s l i kanja po r t reta, al i se og leda i u d r u g i m
U ranom per iodu Vrb ica je u radio i neke samo-
stalne psihološke studije i a l egori jske scene pr i ložene
đačkom Akademskom um j e tn ičkom društvu 1896. go-
d ine u M o s kvi : T u ga, Gordost , P rezir , S t id , L u d i l o ,
Gnjev, Strah, Očajanje, te Božj i sud, Pr imi renje k rvne
osvete, Zbogom.. . — studije u sk ici , na ko j ima do lazi
do izražaja njegov crtački talenat, noposrednost umjet-
ničkog govora i lakoća l ikovnog iskazivanja. Iz tog vre-
mena, vremena njegovog školovanja u Rusi j i , sa čuvano
je nekoliko muških ak tova — crteža, izvanrednih studi j-
skih vježbi, od koj ih je j edan bio iz ložen prošle godine
u Titogradu povodom 80 godina Gimnazije, gdje je b io
prvi profesor crtanja. Sa f inim l i kovnim osjećanjem za
liniju i c r t ež, za svjet lost i s j enku, posebno sa pozna-
vanjem anatomije, crtež i danas skreće pažnju kao djelo
senzibilnog osobenog cr tačkog karaktera, neprolaznog
umjetničkog t ra janja. Na i s toj i z ložbi p r i kazan je i zu-
zetno vr i jedan Por t ret S tarca, ruskog mužika, rad na
p latnu, nastao u v r i j eme mladosti, al i k o j i nam o da je
već zrelog umjetn ika, pref in jenog ko lor i ta i l i k o vnog
tretmana, sa f inim smislom za raspored boja i sv je t lo-
tamnih part i ja. Prigušenih zelenih i sme đih tonova kroz
koje zaiskr i r az igrana svjet lost okera pastoznih š i ro-
kih al i i k ra t k i h g u s t ih n amaza i p s i hološke tenzije,
ovo platno (koje zrači otmenošću i sve čanošću kao đa
je sišlo sa zida zbi rke starih majstora Luvra) možemo
svrstati medu v r i j edne i r i j e tke — a n to logi jske pr im-
j erke, kao d ragocjen p r i log našoj u m j e tnosti s k r a j a
prošlog i početka ovog stoljeća.
čak i portrete. Jedan takav bio je iz ložen prošle godine
n a pomenutoj i z ložbi u T i t ogradu. Na n j emu j e v r l o
zanimlj ivo u rađen pejzaž u pozadini l i ka , s l ikan lako-
ćom, s naglašenim smislom za gra đenje planova. Odiše
a tmosferom svjet loplavih t onova i p r oz račnošću kolo-
rita. Teško da se gotovo i danas može to l ikom sv ježi-
nom, osjećajnošću i spontanošću naslikat i pe jzaž.
Ne samo u fonu p o r t re ta, pejzaž sl ikara Vrb icu
interesuje pr i je svega kao samostalni mot iv, kao l i kov-
na kategorija kojom se iskazuje umjetnik bez pr i t isaka
naručioca il i sve čarskog radnog zadatka. Oslobođen
akademskog realizma, novim t r e tmanom u pr i s t upu
slici, tu on ide k o rak da l je, smjel i je o tvara paletu, ! i-
nija je meka i u tapa se u atmosferu sl ikanog predjela.
Očigledno slikar iz lazi iz tame atel jea, njegov umjetni-
čki impuls v ibr ira s lobodnije i r askošnije. Reklo b i se
prihvata novu v r i j ednost s l ike i e l e mente k a rak ter i-
stične za početke i prvu polovinu 20. vi jeka. Skadarsko
jezero, Pogled na T o po l icu, Belveđer, Barsk i p r i s tan
i li Đ inovo bedo samo su neke od t akvih s l i ka. On j e ,
d akle, prvi s l ikar koj i o b r ađuje crnogorski pejzaž.
Ranjeni Crnogorac, prodat u M o skv i na i z ložbi,
S tari p isar, K ra j p r o zora, San Vuka M a ndušića i j o š
neka platna govore i o dr u g i m ž anr-temama koje su
interesovale ovog, svakako zanimlj ivog i osobenog maj-
stora štafelajnog sl ikarstva. Posebno rad Pred š ta fela-
jem uk azuje na s a svim n ov i mode r a n rukopis, na
n eobičnost umjetn ikovih shvatanja, koje se b i t no ra-
zlikovalo od do tadašnjeg l i kovnog t re tmana i k o ncep-
cije, iskače iz nj ihovih okvira i , sudeći po njemu, može
se ustvrdit i da predstavlja prete ču nove likovne forme
i savremenog potpuno modernog izraza. Jer ovim pla-
tnom, kao da je s l ikar o t išao i i z okv ira impresionisti-
čkih ideja, zakoračio dalje ka ekspresionističkoj ekstazi
širokih sočnih, aži m i r n ih , p o tpuno sv i j e t l ih n amaza
četke i slobodnijeg tretmana forme. Djelo je zaista fas-
c inantno i v i še nego avangardno za v r i j eme u k o j em
je nastalo. No, ovo j e i zazov za š iru anal izu n jegovog
Mihailo Vrb ica r adio j e i u akv a r e lnoj t e hn ic i
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159. Mihailo Vrbica, Pejzaž, ulje
Zbog svega toga značaj Mihaila Vrb ice je nezao-
b ilazan, pr i je svega za l i kovnu k u l t u ru i is t o r i ju , za
u mjetničku valor izaciju Crne Gore, kao s tožer i m a r -
kantna pojava na razmeđu dvaju sto l jeća.
odnos jednog di jela slikovne kr i t ike u Crnoj Gor i k o j a ,
istina, tek zadnjih dvadeset godina, prelazi ćutke preko
njegovog djela. U čemu je p rob lem2 Ostajemo bez od-
govora. Naime, kako je moguće izložbu Crnogorske um-
jetnosti p rve po lovine 20. v i j eka o rganizovati i š e ta t i
p o zemlj i i s v i j etu 70-tih godina, a da n i r i j ečju, niti
m akar jednim d je lom, ne bude zastupljen sl ikar i p r o -
fesor Mihailo Vrb ica. Štaviše, prošle godine u Pobjedi
se pojavljuje članak sa pretenzijama ocjene pravih vr i-
jednosti, al i ko j i se neuko, neprofesionalno, nenaučno
obrušava na umjetnički rad ovog plodnog i veoma
zaslužnog slikara, sa premnogo neta čnih podataka. Ne-
obaviješteno se tvrdi da V r b ica n i je s l ikar od značaja,
(kakve l i i r on i je), već da je n jegova važnost iskl ju čivo
vezana za pedagoški ra đ k a o p r o f esora crnogorskih
gimnazija. Dakle, govori se, ipak o n j emu i z nekakvog
osjećaja neizbježnosti, zbog ko jeg se n e m o že o lako
p reći preko imena Vrbice, ali na nedostojan i a l j kav -
neodgovoran način. Zar je morao i nakon smrt i M ihai>o
Vrbica doživjet i istu sudbinu 'kao i onda kada ga je u
bivšoj Jugoslaviji , M i n is tarstvo p rosvete u B e ogradu,
djela, koju zbog vremenskog ograni čenja danas ne mo-
žemo prošir i t i .
stavlja t r a jnu v r i j ednost i v e zano je , p r i j e svega, za
formiranje c r nogorske l i kovne u mjetnosti p a i ši r e .
O no se preselilo, is t ina manj im s ačuvanim d je lom, u
muzeje i galer i je, kao inaslje đe koje t raje i p r iča isto-
r iju prvih saznanja, od akademskog tretmana i načina
slikanja p reko i zvanrednih sv jet l i j i h p a r t i j a p r os tora
i atmosfere slike, njene l ikovne strukture do s l ika ura-
đenih često veoma s lobodno, gotovo i m p resionistički
sa elementima ponekad čak i e k spresionističkim, kao
prethodnica buduće velike umjetnostL
Ipak zaključimo: Djelo Mihai la Mi la Vrb ice pred-
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vratilo u r ang uč i tel ja, poništavajući mu, nepravedno
zbog polit ičkih :nesuglasica, zvanje i d ip lomu profesora
i akademskog slikara, stečenog na uglednoj visokoj ško-
l i jedne od svjetskih metropola, a pr iznatog mu još u
tadašnjoj Crnoj Gor i .
gorske kr i t ike i to one iste koja ga je uvažavala i ko ja
mu je uostalom i d a l a p r av i značaj i v r i j ednost, ono
š to uist inu i j e s te. No, č ini se, u opštoj k r i z i duha i
neprofesionalizma, l ikovna k r i t i ka, naravno ne sva na
sreću, gubi sada or i jentaciju i p l aća svoj danak u p l i-
ćući se u m u tne vode koje ne d onose n išta dobroga,
degradirajući tako sebe na osrednje vr i j ednosti i m a r-
ginalnu značajnost.
sama izborila d j e lom za s v oju v r i j ednost i v a l j anost
već to se radi i p r i l i kom v r ednovanja i o c jenj ivanja i
d rugih važnih događaja, koj i p r o t iču, na žalost, mimo
krit ike i n jene pažnje. Moramo se zapitat i šta se to sa
n ama dešava, zašto često akcentiramo samo on o o d
čega imamo neposredne koristi, ponekad zaboravljajući
n aše načelo is t inol jublja i m is i j e k o j u , n e s a mo đa
t reba već moramo ispuni t i , ocjenjujući bez pro ra čuna
i li h i ra, bez manipulacija i l i j e da, sve ono š to v r ed i ,
š to podnosi ispi t v remena i sadašnjosti, epohe u ko jo j
je stvoreno, a vr i jeme ga je samo potvrd i lo — n i k ako
osporilo.
šire razmatranje i analizu, od onih socioloških, kul turo-
loških, pa sve do sušt inskih, profesionalnih, istor i jsko-
umjetničkih. Ono može b i t i t ema za sebe, možda već
našeg sljedećeg kongresa. Jer pitanje tek naznačeno,
o tvoreno t raži odgovor, ako ne d anas i o v d je , a o n o
bar nekom drugom, što skor i jom pr i l i kom.
samim tim i s ebi . Dužni smo to p ređ v remenom ko je
će nas preteći, koje je već došlo.
Pitanje koje zaslužuje v iše vremena i p r o s tora,
N ije to samo s lučaj sa ovom l ičnošću, koja se
S toga je čudno i , u na jmanju r u ku , neshvatl j iv
Vratimo ugled i d o s tojanstvo l i kovnoj k r i t i c i , a
E to, to zadnjih god ina upravo r ad i i d i o c r n o-
160. Mihailo Vrbica, Krajolik, ulje
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23. Sv. Jovan Damaskin I druge duhovne slike u Katedrali u Zaje čaru.
24. Nikola Vukotić — portret, I port. dr Mlf. Petroviča
25. Karađorđe, Kralj Petar i Kraljević Đorde, Petar Mrkonjić
26. Portreti Kraljević Danila A . K ostudića, J. V rbice, S . K ostudića, F.
27. Jubilarni portret 1910. g. Kralja N ikole, u V lad. D omu Kr., N ikole,
28. Dvjesta godina Careva laza i dr.
VukmiroviEa, P. Vukmirovića
Vladika Danilo
161. Mihailo Vrbica, Pred štafelajem, ulje
BIBLIOGRAFSKI PRILOG
(Prepis koji je zabilježio lično svojom rukom slikar Mihailo Vrbica)
1878 — 1880 I i II r . osn. škole završio na Njegušima ; 1881 — 1883. III i IV raz.
os. šk. u Podgorici. 1884 — 1886 I i I I r a z . g imnazije u C etinju ; 1886; g.
završio kurs pešadijske of. škole u N i kšiću. 1890 — 1892 srednju živopisnu
školu u Serg. Posadu Mosk. gubernije, a 1892 — 1900. III, IV, V i Vl r a z r .
Srednje ; I, I I , I I I i I V t e čaj Ve like škole l ijepih vještina : Učilište Živ. •
skulpture i arhitekture u Moskvi. Po završetku figurnog klasa na godišnjem
ispitu 1896 godine, za svoj umjetnički rad, Odlukom Savjeta umjetničkog
društva u p r isustvu profesorć Učilišta udostojen sam z vanja učitelja u
ruskim gimnazijama. (Vidi svjedočanstvo od 25. septembra 1899. g. b roj
1900. 27. aprila. Na g o dišnjem ispitu— konkursu školske 'I898 — 9, kao I
škl. 18~ 0. god ine na Konkursu za umjet. radove nagrađen sam dvema
Srebrnim medaljamo, a na z avršetku škole 27. aprila 1900 god. Diplomu
Vel. škole lijepih vještina.
U rubrici: Položeni prof. ispit odno. učit. ispit,:
I Praktične I teorijske ispite po živopisu aprila 1897. god. u vezi sa d i-
plomom i zvanjem učitelja vještina u gimnazijama. Svi učitelji u Rusiji su
nastavnici u gimnazijama — profesori.
II aprila 1900 praktične i t eorijske ispite u vezi sa zvanjem i d iplomom
akademskog slilrara (Hudožniko u Moskvi na Akademiji koja j e u r a ngu
Univerziteto, (Vidi okt Ruske Misije u Beogradu)
U Barskoj Kandumti pisao sam pauziranje u službi od februara 1901 do
septembra 1902. i
Sruke : Crtanje i salig. u realkama i humanim srednjim školama.
ložbi u Moskvi
S pi sa k
(M. V.) (mojih) umjetničkih radova od 1896. do 1914. godine:
1. Poplavo u Zeti 1896. g. — studija u skici
2. 5 obrozom se povratio sine
3. psihološke stud,je priložene Đačkom akademskom umjetničkom društvu
1896. u Moskvi : Tuga, Gnjev, Prezir, Stid, Ludilo, Gordost I Strah
4. Očojanje — psihološ. studija u skici
5. Božji sud, Primirje krvne osvete, Zbogom — studije u skici
6. Radovi : Ranjeni Crnogoroc, slika prodata u Moskvi na okad. izložbi
7. Donji Ostrog (Manostir Ostroške klisure) prodata na đ ač. akad. i z -
8. Stari pisar
9. Spomenica 200. godišnjice dinastije Petrović Njegoš, svih vladara na-
lazi se u Kralj. dvoru
11. Pogled s Belvedera, Skadarsko jezero u Kralj. Novom Dvorcu
12. Diplomo Društva zo potpom. zanata i trg. u Crnoj Gori
13. Pogled na pristan borski
14. Portret arcibisk, MilinkoviEa, nagrađen medaljom na Lond. balk. Izložbi
15. Pogled na Topolicu
'16. Osvojenje Nikšića
17. Kralj N ikola, Portret Vojvode Vukana. Voj. Saka, Voj. Bura, Vojvode
Miljena, Kom. ć. Saulića. Serdara Jola, Kom. Begović, Otac Hristifor,
Miloš Saulić i mnogo drugih portreta
18. Stogodišnjica od rodj. petra II Njeguša, po reprodukciji
19, Spomenica Petra II Petrovića Njegoša
20. Ropstvo Vladike Danila
21. San Vuka Mandužića, svojina prof. Pavla PopoviEa
22. Njegožev portret. svojina Pavla Popovića
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10. Pogled na Binovo brdo i Novi dvor — svojina M. PopoviEa
SUMMARYS
a>.tistic colony on i n t e rnatio>ral iisual ar t n rani festatio»s:
Ml>leni>rm Exhibit io>r i» Br ldapest, 1896; In ternational Ex-
hibition in Copenhagen, 1897; Ar>stro Hrr»garian Exlribitio»
i» Petevsblrrg, 1899; World Exhibit ion in P a r is, 1900; Ex-
hibition o f C r oat ian A r t ists i n P r ag>re, 1903; as i»eIl as
1>lgh pe>sona! recog>trtrons thQt Vlaho BukovQC u'Qs award-
ed on Venetian Biennales held in 1897, 1901 and 190.3,
1 >rst Secession Exhibition in V ienna, 1898, and Bukovac's
one-man exhibition in V ienna, 1903. Besides the>r artistic
i alue, these presentalions >»eant a certain po l i t ical rec-
ognilion of the Croals hai ing steadily pointed b> separate
exhibitions, to their auto>romy ui thin the Habsburg Mon-
archy and sinrultaneorrsly ini>olving the situation in Croatia,
u'here a conser»ali»e campaign against the Qrtists e ient-




a 'li»g the appeara»ce of i isual a r t cr i t i c is>n, patvonage
ć, . ! collecti»g. Book get up u i th i» fn đtfrrl pub!ishi»g act-
i".ties should also be >nentioned here.
Katarina Pavloi ić
DIMITRI JE MARKOVIC (1853 — 1919)
Dimitrije Marković u as born i n 18 53, in R i j eka,
u'here he conrpleted six classes at the General Secondary
School, then e»rolled the College of Forestry and Agricul-
rrrre in Kr izei'ci. He studieđ painting in Vienna and Flov-
ence. From 1879, he u>orked in Osijek Qs a teacher of
đrawing at the Royal General Secondary School.
figr>re and recognized painter. In 1910, he»loved to Zagreb,
i»here he died in 1919. He left behi»d a series of portraifs
of 1'»ou n persons o f the l i n fe, painted i>r the spirit o f
He lived in Osi jek fo r 30 years, as a i v e ! l -knou»l
Q««đe»lic >eQlls>n.
ATTEMPTS AT MODERNIZATION OF
SERBIAN PAINTING
It i s k n o iv» t ha t f o r c e n turies, historical c i rcu»rs-
t ances hađ inf luenced Serbian painting making i t q u i t e
conservati i >e, anđ >1rat feii i nd iv idual at tempts at modev>r-
i zation ha d »o s i g n r f ica»t vesults. I t i i Qs only N a dežćtćr
Petrović u>ho really succeeded in the adoption of European
ć;chieve>»e>rts. Togelher ui th German palnters, she cveate đ
expressionis>n i» M l o>ich. I t i s »ag»clv suggested that,
as early as 1915, she also co>n»litted herself to a bs tract-
ic»is>». Hoii>ever, ei e» i f this cannot be s tated fo r su re,
>»>»levo»s (acts rei eal tha t a bstractionism was ini t iated
i» Belgrade at the begi>rni»g of 1930ies (Bijelić, Petros).
Accordingly, there u"ere avtists u>ho might have achieved
1!re Ellvopean level br>t obslructions ivere laid a long t1reir
i"ćry by l h e g ene>al course o f the development of o u r
«.>ll>rve, the CO»Seque»CeS Of ii>hiCh appear tO a lSO entail
eff«CtS O» f> le pr«Se>rt State Of »iSual artS.
MILOVANOVIĆ'S WORKS OF ART
Jelica A»>br»š
Visual ar t i n O s i jek, 1900 — 1940, c onsl'tulcd an i n t -
egral part o f t h e C r oatian i isual a r t o f t h a t p e r iod of
time. Firsf per iod, un t i l 19 18,i i as characterized by t h e
beginning of >noder»ism, developed within the f rames of
A ustro-Hungaria>r govern>»ent and u'as in t roduced by t h e
generatio» o f o u r a r t i s t s e d r lcafed i n V i e nna, P rague,
1>!unich and Paris. Second period lastećl betu'een tu>o u>ars,
1918 — 1940, when the de»elop>nent of modernis»l u>as re-
sumed in the neu'ly fo rmed state. Osijek is a t ou>n u>ith
Q vich visual art t radi t ion f ro>n the 18th and 19th centuri .
l» the 20th centr>rv, the » isual ar t ac t iv i t ies in the t ou"»
u>ere intensified and better organized. Fro>n 1909 until 1929,
the Club of Croatian Wviters and Ar t ists. u *ith a Sectio»
of Visual Arts, uas act>ie in Osijek, from 1920, the Society
for Pro>»otion o f S c ience anđ Arts, i i i th a S e c t ion of
V isual Arts, and the Society of V isual Ar t ists of Os>jek,
Qnđ fro>n 1933 u»til 1944 the Mursa Archeological Club,
were also Qcti»e in Osi jek. T1re G»>vć!1 Secondarv School
in Osijek u>as the first real source of talents in visual avts.
Acfivities of p r ivate ar t schools u*ere also of u tmost im-
portance. Exhibitions u'ere»rore fveqrle»tly organized, enf-
VISUAL ART IN OSIJEK, 1900 — 1940 i Qlue.
recalled.
i a>rović's creatii it ».
E»>a Rad»lo»ić, Vladislai Ristić
he!đ i» Belgrade in 1940.
Stanka Tanja Buro»ić
THE PAINTER MIHAILO VRBICA
WAR PAINTERS' TASKS AT THE SERBIAN ARMY
SUPREME HEADQUARTERS, 1914 — 1918, ACCORDING
TO ARMY DOCUME N TATION AND MILAN A.
A docume>rl enti tled I n s t ructions for U se o f W a r
Painters A l located t o S u p re lne U n i t s H e adquarters
onBattlefields, sig>red by duke Putnik, chief-of-staff, conlai»s
i»stnrctions for u ar pa infers' activi t ies.
i anoiić, stored kept at the Nat ional M»ser>nl in K ruševar.,
ć!llou s » o t o nly the a c t»al o r ders t o t h e p a i n ters f o r
:scveening«of the batflefields but also the»roi>e>nents, and
e xact dr>te a>rd ti>»e of pai>>ting particlrlar e»ents to b e
B esides their docu»rentary value, the u o rks o f a > t
ć.f Milan A. M i lovanović from t he 1914 — 1915 period, i.e.
ć! fcu > oil-painti>rgs and a nu»>ber of croquis and drawings
presevi eđ are, beyond doubf, also of a considerable visual
The ti>ne of his recovery in I t a ly and i n t l>e so»llr
of Fra>rce (1916 — 1919), ivhen all his endeavors ivere focused
o>r the vesrlmptio>r and realiZation of his pai»ting concepts
i»itialed before World War I , i»as the actlral peak in Mi lo-
Milo>'anoi >ić's painting as i»el l as the u 'ar pa inters'
ork in general, were actually rehabilitated by the exhibit-
>~n of the Societv of War Painters and Sculptors 1912 — 1918,
The original ar»ry documenfation of M i lan A. M l lo-
Mihai!o Vrbica is the only Montenegrin painter gra-
duated fro»> the Moscou> Acade>nv of Art. He u as a >rai»ter
at King Nikola's court. After World Wav I, he u'as deprived
of the professorship, retired too early and d ied in 1937,
ununderstood and completely forgolte». Current f ine ar ts
critique should not pass oi er in silence this unexplor»đ h»t
above all inIr>able opus of landscapes, portraits and figura-
tive con>posilio»s of lhis pain>er.
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